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内 容 摘 要 
    黄滔是唐末五代之际闽中文坛一位比较杰出的诗人 ,被后世推







    第二章主要论述黄滔与科举的关系 及在漫长的二十余年的科举
仕途中诗人趋奔干谒之苦 落第下场之痛及苦尽甘来之欣喜若狂  
第三章重点论述黄滔泉山文坛的领袖地位 以韩偓 翁承赞 徐
夤等同代诗人为参照 分别对比黄滔与韩 翁 徐诸子的不同 展现
黄滔的人生轨迹及创作风格  
本文所引黄滔的诗均选自 四库全书 黄御史集 后面不一一
注明 
 




























第一章  干戈扰攘 兵祸极烈的时局 
是时国运如赘疣 悍镇强藩请隧问鼎之不暇 洪迈 容斋四笔  
    唐朝的最后二十年是一个发生决定性变化的时代 萨默斯 剑
桥中国隋唐史  
第一节  簪裾皆是汉公卿 尽作锋芒剑血腥  
––––––唐末五代文人的悲惨命运 
唐末广明年间的黄巢起义给了气息奄奄的唐帝国致命的一击
从此 李唐王朝便逐步退出了历史舞台 帝国财力的枯竭 军事力
量的微弱及权威地位的丧失 使安史之乱以来就一直存在的藩镇割
据的局面再度无法控制 唐朝的最后二十年是一个发生决定性变化
的时代,在此期间 中国的每一个地区都在走向独立的道路 [1] 朱
温 秦宗权等军阀彼此混战 将黄淮流域变成了大屠场 曾经繁华
富庶的中原地区成了田无禾苗 邑无烟火 人烟断绝 荆榛蔽野
[2]的荒凉之地 都城长安更是破败不堪 自中和以来所葺市肆 燔
烧俱尽 [3]885 年 僖宗结束在四川的流亡生活回到京师 当时的长
安狐兔纵横 荆棘遍地 宫阙萧条 鞠为茂草矣 [4]东都洛阳亦















野俱无耕者 [6]富庶甲天下的扬州 四五年间 连兵不息 庐舍焚
荡 居户丧亡 广陵之雄富扫地矣  [7] 
唐末五代之际如此惨烈的兵祸不仅给普通百姓带来了灾难 对
那些平日里饮酒赋诗 吟风弄月 谈诗论道的文人士子更不啻是一




在经济上和安全上的依附要求 好空言论道及 治国平天下 之幻
想式理想决定了他们必须凭借掌权者给予他们攀援之枝及晋身之
阶 其个体人格及人生价值都严重取决于君王权臣的意志及当时的
社会政治环境 在一个相对稳定 相对清明的时代 遭遇一位相对
贤明的君主 他们就会得到重用 社会地位上升 精神状态也比较
好 一旦情况有变 遇上一位暴虐昏庸的皇帝 或恰逢一个危机四
伏 动荡不安的乱世他们的命运将遭受最强烈的冲击 自身力量的
孱弱及反抗意识的馈乏决定了他们对动乱环境的适应能力也最差






















怒 应在省官及门卒 悉抉目倒悬之 大索城中能为诗者 尽杀之
识字者给贱役 凡杀三千人 [9]在这般恐怖的现实面前 远离战祸
可以说是唯一选择 保全性命自然成了人生第一要义 故唐公卿之
族 遭乱 丧之殆尽 [10] 文章之士 缩影窜迹不自显 [11] 时
方镇擅移国柄 睥睨缙绅甚于仇雠 一时清流陨命浊河 亡者已矣
存者惕息不敢自保 [12] 懿僖以来 王道日失厥序 腐尹塞朝 贤
人遁逃 四方英豪 各附所合而奋 [13]当时的江南一带 尤其是福
建 四川 战乱相对较少 社会相对安定 经济有所缓慢发展 自
然对中土文人士子 尤其是唐廷旧官有莫大的吸引力  
闽越遐阻 僻在一隅 凭山负海 [14] 三面环山 东面临海
的地形特征 闽道更蜀道难 的交通状况 使福建同中原及江南地
区的经济 文化交流受到很大影响 经济发展缓慢 文化教育滞后
汉至初唐 八闽大地依然人口稀少 比较荒凉, 始州户籍衰少 耘
锄所至 甫迩城邑 穹林深涧 茂林深翳 小离人迹 皆虎豹猿猱
之墟 [15]这种远离政治 经济 文化中心 交通不便 地形封闭的
状况在兵祸惨烈的战乱年代却是相当优越的条件 它使闽中一带少
受兵戈扰攘之苦 血腥屠杀之祸 加之当时的福建观察使王审知 每















间 一境晏然 [16]八闽大地 草莱尽辟 鸡犬相闻 时和年丰 家
给人足 [17]相对安定的社会局面;相对清明的政治统治 使闽中一
带成了中原旧官士子理想的避风港  
当时流寓至闽的文人有李洵 韩偓 王涤 崔道融 夏侯淑
王拯 杨承休 杨赞图 王倜等 他们与福建本土作家黄滔 陈峤
翁承赞 陈黯 徐夤等一起 形成了一个松散的文人集团 闽人黄
滔被视为当时闽中文坛的宗主 值海内云扰 名士之亡走闽者 皆
主滔及福安王岳 滔皆授馆馆之 为之储待 未尝 宾 于是诗人
韩偓 罗隐 崔道融 赵观文辈 皆与滔交 称滔文章为闽始祖云
[18] 中朝士大夫若常侍李洵 翰林承旨韩偓 中舍王涤 补阙崔道
融 大司空王标 吏部夏侯淑 司勋员外杨承休 御史王拯 弘文
馆直学士杨赞图 馆阁校勘王倜 集贤校理傅懿 莫不浮荆襄吴楚
交集于闽 恃御史为主 [19]这些记载都说明了黄滔的泉山文坛领袖
的地位  
第二节  黄滔诗歌对动乱时代的反映 
黄滔 840 或稍前–––911 后数年 字文江 莆田人了 乾宁二
年 895 进士及第 除四门博士 庚申 900 黄滔为避战乱
离开长安归闽 庚申逆奄幽主 辇下交兵 公因绝迹中州 次年
















中 此时的文人学士 既没有了初唐文人那种高蹈激昂 英气勃发
的气魄 也没有了中唐文人那种力挽狂澜 重整河山的报负 整个
社会弥漫的是一种衰飒萧杀的气氛 一种感伤怨嗟的末世情结 西
北乡关近帝京 烟空一片正伤情 愁看地色人连空色 静听歌声似
哭声 [21]这种乱世悲情在黄滔诗歌中随处可见 从以下几方面 ,我
们可以看到诗人对这一动乱时代与社会现实的真实有力的展示  
一  饥荒战乱之事 
作者在羁游中 经常遭遇兵戈饥馑 如 蓟门无易过 千里断
人踪 送友人游边 卷 2 望岁心空切 耕夫尽把弓 千家数人
在 一税十年空 没阵风沙黑 烧城水陆红 飞章奏西蜀 明诏与
殊功 书事 卷 2 羁游数地值兵乱 宿在孤城闻雨秋 秋怀
卷 3 从中可以看到当时兵戈四起 战乱不断造成的残破凋弊 民
不聊生的凄惨景象 世乱是人祸 岁荒似是天灾 黄滔对此也有表
现 世乱怜官替 家贫值岁荒 书崔少府君 卷 2 游塞闻兵
起 还吴值岁饥 晚春关中 卷 2 故国田园经战后 穷荒日月
逼秋期 旅怀寄友人 卷 3 黄滔的部分作品还反映了时事 可
视作对当时时代的真实记录 如 谒帝逢移国 投文值用兵 壬
癸岁书情 卷 4 反映了僖宗播迁至蜀这一事件  
二 凄凉萧瑟之景 
诗人身逢乱世 又仕途不畅 故眼中之景多衰哀萧杀, 展现的















木病西风 ( 秋晚山居 卷 2) 残烛松堂掩 孤峰月狖啼 ( 忆
庐山旧游 卷 2) 岳客出来寻古剑 野猿相聚叫孤塋 ( 经安州感
故郑郎中二首 卷 3) 经年荒草侵幽径 几树西风锁弊庐" ( 客舍
秋晚夜怀故山 卷 4)诗中蕴含的哀愁危苦的情绪使诗人所见之景蒙
上了悲苦的色彩 美丽的景色亦黯然失色 如 百花无看处 三月
到残时 ( 书怀 卷 2) 江山节被霜雪遗 毒草过秋未拟衰
 ( 游南寓题 卷 3) 
三 愁苦惆怅之情 
作者或为国事,或因自己命奇 或因友人不遇而悲嗟惆怅 惆
怅西川举 戎装度剑门 退居 卷 2 黄滔入京 僖宗流亡 作
为正统封建文人 黄滔自然认为这是国家蒙难 所以要感慨惆怅
惆怅天边挂 谁教岁岁香 贻张蠙同年 卷2 张蠙与黄滔同年
科考也屡试未第 诗人故有诗赠云 诗人屡试未中 命途多舛 赴
举时惆怅徘徊 惆怅灞桥路 秋风谁入行 壬癸岁书情 卷 2
莫道还家不惆怅 苏秦羁旅长卿贫 新野道中 卷 3 落第归
家 羞愧难当 功名未成 自然无颜见江东父老 诗人功名未得
富贵未有 依旧身处贫贱 身居穷约 所以失意依旧 惆怅依旧
怨嗟依旧 愁苦依旧 还愁把春酒 双泪污杯中 贫居冬杪 卷
2 重叠愁肠只自知 苦于吞蘖乱于丝 旅怀寄友人 卷3 往
















这类诗作较少 却能正面当时现实 非常有现实意义 战士曾
怜善 豪门不信愁 书怀 卷 2 听歌桂席阑 下马槐烟里 豪
门腐梁肉 穷巷思糠秕 秋夕贫居 卷 2  
五 自伤自艾之态 
诗人或自拟为飘蓬 或自比于孤灯 或借吟咏落花孤雁而自感
身世坎坷 如 落花辞高树 最是愁人处 一一旋成泥 日暮有风
雨 落花 卷 2 凋谢的落花任风雨摆布却无能为力 作者从中
看到了自己的命运 只能暗自神伤 彼此若飘蓬 二年何所从 逢
友人 卷 2 欲逐飘蓬向歧路 数宵垂泪恋清芬 出京别崔学士
卷 3 飘蓬无根 恰好是封建文人依附性强这一生存状态的写照 此
生如孤灯 素心挑易尽 书怀寄友人 卷 2 蒹葭照流水 风雨
扑孤灯 献赋闻新雁 思山见去僧 寄汉上友人 卷 2 孤灯易
尽 难耐风雨诗人借此表达了人生短促 盛年难再的无奈  
像其他封建社会的传统文人一样 黄滔也有 治国平天下 的
理想 其理想是为帝王之师 代圣人立言 清平礼仪之邦 而在烽
烟四起的乱世 面对崩溃坍塌的王朝 仓皇出逃的君主 凶残暴戾
的藩镇 耳闻声兵戈扰攘之声 目睹生灵涂炭之状 这种空幻的理
想在残酷的现实面前显得空泛而且苍白 处于理想与现实的夹缝间
这些文人心中的苦痛可想而知 这种尴尬的生存状态决定了其心理
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第二章  黄滔漫长艰辛的科举之路 
进士策名 向来所重 由此从官 第一出身 唐大诏
令集 卷 106 革新及第进士宴会饮  
霓旌引上大罗天 别领新街意自怜 蝴蝶流莺莫先去
满城春色属群仙 翁承赞 擢进士  
第一节 一士中甲第 九族光彩新  
––––唐代科举对士子的莫大吸引力 
 西汉时 汉武帝采纳董仲舒 罢黜百家 独尊儒术 养
士之大者 莫大乎太学 太学士 贤士之所关也 教化之本原也
愿陛下兴太学 置明师 以善天下之士 的建议 [1]进教化 立
官制 重文士 轻武夫 董仲舒参与建构了一个由孝悌 读书出
身和经由推荐 考核而构成的文官制度 [2]这一 士一官僚 系
统成为皇权的统治基础与支柱 从制度上完成了儒家 学而优则
仕 的理想 自此以后则公卿 大夫 士吏 彬彬多文学之士
矣 [3]使绝大多数士子终其一生 埋首黄卷之中 汲汲于功名之
途  


















在科举各科中 进士科从贞元 元和之际开始直至唐末 一
直是高级官吏的主要来源 即如李弈所说 近者佐使外藩 司言
中禁 弹冠宪府 起草粉闱 由此与能 十恒七八 至于能登台
阶参密命者 亦繁有徒 所谓选材授爵之高科 求仕滥觞之捷径
也 [4]遂最为士子看重 成为当时寒门士子进入仕途的青云之梯
唐代的封演也指出过这一现象 故当代以进士登科为登龙门
解褐多拜清紧 十数年间 拟迹庙堂 [5] 
宪宗时期 806–820 二十九名宰相中 进士出身者达十
七人 以后 这种高级官吏进士化的趋势更明显 [6] 
 宪宗 穆宗 敬宗 文宗 武宗 宣宗 懿宗 
宰相总数 29 14 7 24 15 23 21 
进士出身者 17 9 7 19 12 20 21 
顺宗至开宗 805–846 期 左右仆射三十八中进士出身者二十
一人 约 70% 六部尚书一百三十五人 进士七十三人 占 54%
以后比重还有增加 卓遵宏 唐代进士与政治 一书中对两 唐
书 有传的高级官吏中进士出身者统计如下  
时 间 进士出身者 官吏数 比例 
德宗以前   20% 
顺宗至武宗 301 650 46% 

















而且可以迅速名闻天下 闻达于世 故沈既济在 通典 卷 15
选举三 历代制下 云 是以进士为士林华选 四方观听
希其风采 每岁得第之人 不浃辰而周闻天下 李奕在 登科记
序 也指出 于是献艺输能 擅场中第者 榜第揭出 万人观之
未浃旬而名达四方矣  
进士在唐人生活中如此重要以至于 唐摭言 卷一 散序进
士 云 缙绅虽位极人臣 不由进士者终不为美  
高官厚禄的美景 名利双收的诱惑 使唐代士子对进士科趋
之若骜 唐代科举制像一个强力磁场 每年使成千举子投身其间
欲罢不能 虽然对绝大多举子而言 高官厚禄 显赫声名 最终
只是海市蜃楼 南柯一梦 毕竟中第得意 攀援仙桂者只是极少
数 时人即云 故没齿而不登科者甚众 [7] 殁身名路 抱恨泉
台者多矣 [8]但他们仍对此孜孜以求 在青书黄卷中度日 在仕
途名路上跋涉 情愿拿青春赌明天  原因在于 一方面 缙绅
闻达之路惟文章  [9] 仕进者以文讲业 无他蹊径 [10]寒门士
子除了靠自己的文章诗赋博得主考官的赏识及最高统治者垂青
恩赐外别无他途 其次 隋朝起就存在的 今之学者 困于贫贱
[11]的状况在晚唐并无多大改变 布衣之士 身居穷约 [12] 改
变这种穷困处境最快捷的方式莫过于甲科登第 若能鱼跃龙门
荣华富贵自会接踵而至 如从平陆到蓬壶 [13]如榜上无名 名
















奔之苦仍不愿放弃进士科考 最终在 55 岁高龄时中第这一经历
才会相信唐代流行的 五十少进士 这句俗语不为虚言 其有
老死于文场者 亦无所恨 故有诗云 太宗皇帝真长策 赚得英
雄尽白头 [14]可以说 黄滔漫长而艰辛的科举历程 是对这句
诗句很好的注解  
第二节  权贵对科场的把持 
唐朝的科举取士 相对来说比较公正 对许多寒门士子提供
了荣身仕进的机会 但仔细考察一下 但会发现其中的龌龊勾当
盛唐人王冷然说过 仆窃谓今之得举者 不以亲 则以势 不以
贿 则以交 其不得举者 无媒无党 有行有才 处卑位之间
仄陋之下 吞声饮气 何足算哉 [15]明谢肇淛 亦云 唐时举进
士 自状头以下 皆以势力游扬得之 以摩诘之才 不难作梨园
子弟以干公主 及其末也 裴思谦紫衣怀阉竖之制 求状元及第
而试官不敢违 [16]当时影响科举公正的两大因素 一是帝王直
接干预 李林甫曾在玄宗面前为其女婿王如 泚求进士及第 玄
宗 许之 付礼部宜与及第 [17]长庆中 陈商放榜 穆宗怪元顾
非熊名 诏有司追榜故及第 [18]咸通时 重懿宗敕赐韦保义刘
邺进士及第  
拥有至高无上的权力的皇帝无端介入 使科举的公正性与规
范性遭到破坏 而权臣显贵的恃挟贵势更使科场 暗箱操作 现
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